



Hospital de San Juan 
E l hospital de San Juan fué, antiguamente, 
convento del mismo nombre. Su fachada, 
de estilo gótico, ostenta una elegante puer-
ta y varios escudos de armas delicadamen-
te esculpidos, según puede apreciarse en 
esta vista . . . . . . 
BURGOS 
Hopital Saint-Jean -
L'hopital Saint-Jean fut, anciennement, le 
couvent du meme nom. Sa fagade en style 
gothique a une élégante porte et plusieurs 
écus d'armoiries délicatement sculptés, se-
. Ion on peut l'apprécier sur cette vue . 
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Hospital del Rey 
Este edificio es uno de los más intere-
santes monumentos de Burgos. Fué funda-
do por Alfonso V I I I en 1212, quien lo puso 
en posesión de algunos caballeíos de la or-
den de Calaírava, que se prestaron a asis-
tir a los enfermos y desvalidos y a los 
. . . . peregrinos de Santiago . . . . 
BURGOS 
Hópital du Roí 
Cet édifice est l'un des plus intéressants 
monuments de Burgos. I I fut fondé par 
Alphonse V I I I en 1212, qui le mit en pos-
session de plusieurs chevaliers de l'ordre 
de Calatrava, lesquels s'offrirent pour as-
sister aux malades et indigents et aux pé-













Monasterio de las Huelgas 
Fundó este Real Monasterio el piadoso 
D. Alfonso V I I I en 1187. Las abadesas de 
las Huelgas eran mitradas y tenían el se-
ñorío de cincuenta y una villas y lugares, 
conociendo en asuntos civiles y militares. 
Todos los estilos artísticos hán dejado en 
este monumento magníficas muestras de su 
. . época desde el período románico . . 
Monastére des "Huelgas" 
Ce Royal Monastére fut fondé par le pieux 
D. Alphonse V I I I en 1187. Les abbesses 
des Huelgas étaient mitrées et possédaient 
la seigneurie de cinquante et une villes et 
lieux, connaissant des questions civiles et 
militaires. Tous les styles artistiques ont 
laissé sur ce monument des signes magni-
fiques de leur époque, dépuis la période 
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